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La presente investigación, tuvo por finalidad proponer un plan 




La investigación fue con enfoque mixto de tipo descriptivo, 
propositivo, con diseño no experimental. Se empleó un muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio simple obteniéndose una muestra 
de 90 personas a las cuales se les aplicó un cuestionario de 15 
ítems con tipos de preguntas multicotomas. 
 
 
Se determinó el Alfa de Cronbach de .894 a la prueba piloto y 
para determinar la validez del contenido se aplicó la prueba de 
fiabilidad, y la validación de las encuestas por un especialista. 
La hipótesis planteada es la elaboración de un plan estratégico 
si incrementa el desarrollo del turismo en el distrito de Chiclayo. 
 
 
Se concluye que la elaboración de un plan estratégico si 
incrementa el desarrollo del turismo en el distrito de Chiclayo.  
 
